




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ケーションー』ミネルヴア書房, 1995年, p. 1.ｎ）前掲資料4）
12）同上資料
工3）草加市立八幡小学校では
，自ら学ぶ力を育て
る教育課程の編成の工夫として
，総合学習を教
育課程の一領域に位置づけている。同校におけ
る総合学習とは
，児童が興味や関心を示す主題
のもとに
，関連する教科・領域の学習内容を再
構成したものである
。本改造授業は, 1996年度
に
，同校で実践したものである。
なお，再構成した学習指導要領の内容は，以
下の通りである。
［国語］Ａ表現アイェカキク［社会］（3）アイ
［音楽］Ａ表現（2）ア（3）イＢ鑑賞（1）アウェ
［道徳］4（7）（8）［体育］表現運動（Ｄ（2）
14）改造授業を構想するにあたり
，事前に調査を
行った
。調査では，匚知っている国」匚知ってい
る国に対する印象」を聞いた。
15）総合目標に関連する匚関心・意欲・態度」，
「思考・判断」，匚技能・表現」，「知識・理解」
の目標群も設定したが,紙幅の関係で省略した
。
また，匚指導計画・評価計画」の詳細も省略し
た。
16）調査は, 1997年３月21日に実施した。調査人
数は，34人である。
17）現行のグロ
バール教育では，匚内的な側面が
軽視されてきた
」という指摘がある。そこで，
本改造授業による児童の変容を主観的側面から
把握しようとした。
木村一子「社会的見方・考え方の自己探究とし
てのグロ
バール教育－ワールド・スタディズ
(World Studies)の場合
一」全国社会科教育
学会『社会科研究』43号, 1995年, pp.61-70.
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